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ABSTRAK 
 
Ria Puti Apriani. PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELAJARAN TWO STAY 
TWO STRAY UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP 
PESAWAT SEDERHANA  (Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik 
Kelas V SD Negeri 03 Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep 
pesawat sederhana pada peserta didik kelas V SD Negeri 03 Karanganyar 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian peserta didik 
kelas V SD Negeri 03 Karanganyar yang berjumlah 24 peserta didik. Sumber data 
berasal dari peserta didik kelas V, guru kelas V, kegiatan pembelajaran, dan 
dokumen. Untuk mengumpulkan data digunakan observasi, tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi yang didukung 
dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah diskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata penguasaan konsep peserta didik 
pada pratindakan adalah 64 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 41,67% 
peserta didik yang mencapai batas nilai KKM sebesar 66. Pada siklus I, nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 74 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 
70,83%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat lagi menjadi 87, dengan 
persentase ketercapaian kelas sebesar 95,83%. Dengan demikian dapat diajukan 
suatu rekomendasi bahwa teknik pembelajaran Two Stay Two Stray dapat 
meningkatkan penguasaan konsep pesawat sederhana pada peserta didik kelas V 
SD Negeri 03 Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan teknik 
pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan penguasaan konsep 
pesawat sederhana pada peserta didik kelas V SD Negeri 03 Karanganyar tahun 
ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: penguasaan konsep, teknik Two Stay Two Stray, pesawat sederhana 
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ABSTRACT 
 
Ria Puti Apriani.THE USE OF TWO STAY TWO STRAY TECHNIQUE TO 
IMPROVE STUDENTS UNDERSTANDING OF SIMPLE MACHINE 
CONCEPT (A Classroom Action Research at the Fifth Grade Student of 
Elementary School 3 Karanganyar in the Academic Year of 2012/ 2013. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. July, 
2012. 
The purpose of this research is to improve understanding of simple machine 
concept at fifth grade students of Elementary School 03 Karanganyar in the 
academic year of 2012/ 2013. 
This is a Classroom Action Research (CAR) which was conducted in 
two cycles. Each cycle consists of four steps: planning, action, observation, and 
reflection. The subjects of this research were the fifth grade students of 
Elementary School 03 Karanganyar consisting of 24 students. The sources of data 
were the students, the fifth grade teacher, and documents. The data were collected 
through observation, assessment, deep interview and documentation. The data 
validity used technique triangulation and sources triangulation. The technique of 
the data analysis is comparative description.  
Based on the result of this research, the average score of students 
understanding before action (pre-cycle) is 64 with precentage of classroom 
achievement 41, 67% students who acquired KKM grade, that is 66. In the fisrt 
cycle, the average score increased to 74 with precentage of classroom 
achievement 70, 83%. In the second cycle,the average score increased to 87, with 
precentage of classroom achievement 95, 83%.  
In conclusion, it can be made a recomendation that the use of Two Stay 
Simple Machine concept at the 
fifth grade students of Elementary School 3 Karanganyar in the academic year of 
2012/ 2013. 
 
Keywords: students understanding, Two Stay Two Stray Technique, simple 
machine 
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